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????????????っ??????。??、?っ??????、 、 ? ? ? ??? 。 ?、???????? ??っ 、??? っ 。 ?、??? 「 」 、 、??? ? っ 、? ?、?? 。??、??? 。 、 っ??? ? 。??? 、 ? っ?。? ? っ 。??? 、 、 。
???『????』???????、????っ?。????? ? 、?「 ????、?? ? ????、 ????」?、???????? ?。???、 、 ? 、????? 。 ? 、 ? 、??? ? 。 、??? ー ?っ 、 ? ッ?、? 。??? 、 、??? ? 。 ?、? ?、? 。?????? 。 っ???。 、 「 、 ? 」?? っ
（2）
?????、????????????、?????????? 、 ? 、 「 」 ???? ?。???、??????? 、??? 、 ?っ 、 っ????、 ッ??? っ 。 「 」????? 、 っ ? 。??? 、 っ 「 っ??? 」 っ??、 、 ???? 。 ?? っ??? 。 、???、 ? っ 。??? 、 、?? 。「???、???????????、??????????
?っ?、????? 、??。? ?っ?。??? ?、 、 。???? っ? ? ?? ? 、 ?????。????? ?。
?????、??????っ??????????、??????????。?????????????、???????、 ? 、 ?????? 。 ? ? 、 ー??? っ 、 ??????。 「 ??? ?? ?????? 、 ??????ゃ??」 、 。?????? 。????? ?、?ェ ????、 ? 。??? 、 、??????、 ??? 。 ?、?? ?『??』。 ?? 、 ? ????、 「 」 っ 。????? 、ッ????? ?? 、 。??? 、 ? 。????? 、??っ 。「???????????、???っ????????????? 。 ? ?
（3）
????っ???」「??、??????????っ????」 「 ? ?? ?、 、 ??????? 。? ? 、??? ? 。??? ??? 。 っ?? ゃ 」。??? 「 ? ??? 」??? 、 、 「?? 」? ? 。 、 、??? 、????? ?、 、?、?? ? ? 、????? っ? ? 。???、? 、 『 ッ ー 』 、?? ェ っ 、 「 」 「???? 」 ー 。?????? っ 、??。 、 、??。 、 。??? 。??? ?? 。?? ? ?
????。??????、????、????????????? ? ?。『?????????????』??、???????????? 、 ? ? 。??（ ） ? ??、?「??? ?? 、




????? ???」????っ????、???? 、 ? ? っ ?。 「????? 。?? ?? 、 ? 、 ? ー? 、??? 、??、???? ????????」。 、 っ 。??、 ?????? ? 。 っ ???、 っ 。????? 。?? っ 、 ????? ? ? っ 。 「?」? ー 。 、???っ ?? 、 っ 、?? ? 。 、 っ?? 、? ? っ 。???、 、 、 ェ??? ー ー ??? 、 、?? ィ? ー????、 っ 。 、









???????????、?「????」???????????。???????????、?「????」???????。??? ? 、??、 ? 、 ? ? 、??? ? 、?? 。?? ? ? 、 ???? 、 。?、? っ 。????? ? ????? ? ? 、??? 、 ? 「? 」 、
?、????????、???????。???????? ?、 ??????????? ?、 ? 、 ????????? っ 、 ??? ??、???? 。 っ??? 、 、? ??、?????っ 、 っ?。? っ 、??? 。 、??? 。???、 ? 。 ??、? 、 ? っ 。??? 、
（6）
????????、?????????。?????????、???????????、??????????。 、 、 、 ??、???? ???????っ??????。??? ? 、っ?。??? っ ? 、 、???? 。 、 ???? 、?? ???。???、 、???? 。?? ? 、 っ??? 、 、 っ 、「??????」????????????? 。 、??? ? 、????。 、??? 、 、?? 。?? ?、?「? 」 ? 、?????、 ??? 、 、????? ??。 「
?????????、????????、??????????」??????????。??????????? 、????、?「?????????? っ ?っ 。 、??? 、 ???????? 、 「 」?? ?。??? 、 ?????????? ??、????? 。??? ? 、??? 、 、??? ?? 。 、??? 。 、 「 」?? っ 。?? 、 、?????。?? 、 っ 、 ???? 、? 。??? 。 、??? 、??? 、 っ????? 、 ? っ 。 っ 、
（7）
????っ??????????。????????????っ ? 。??? 、 ? っ 、??????? ?????、? ? ?????? ???、? ?????????? ???。??、?? 、???。 っ? 、??? ? 。 、?、 ー ?? 。「?????、?????????????????、????? ?っ 」
???? ? 、 ?。 「??、 ? 、?? 」 ?。??? っ 、??? ? 、??? ?。 ? ?????、????っ 。??? ? っ?、? 、 「 」??? 。??? ? ?? 、 、??????????????っ????????????
?????????。???? 、?っ????????????。???、? ?、?????????、??????????。 ??? 、 ????????????????。 ?っ??、???????????????????、??????????。???? っ ?、 （?? ）?。 、 、??? ? っ 。??? 、??? 、 っ 、 、 ュ??ー?ョ??????? ?、 、
??? っ 、 ?? 、 ?、?? 。??????? 「 」?? 、??? ?ッ??? 、 っ??? 、?? 。 、??? ???? ? 、
（8）
???????。?????????????????????。??? 、 っ ー 、??? ????????????? ? ??? ????。??? 、 ー? 、 「 」??? 。
「???????、????????」「?????? ? 。 、???っ?????????????」?????、??????????。
???????? 。???、 ???、 。 ???? 、?、??? ? ??????? ?ョッ 。????? 、 ?、??? ???? っ 。 、 、?? 、 ????、 ? 、?? ? 、 ???? 、???っ 、








???????????、?ェ??????????????????????っ?。?????、????????????、 ? ? 。?? ?????っ?。???? 、 ェ??? っ 、 ? ??。??? ?、?????? ェ ? ???。 ? 、??? っ っ????、???????? ?????????????? ? 。?っ? 、???ェ 。 ェ
??????????、?????????????????? 。???????????????????????????
??? 。 ? 、 っ っ????? 、 ???。 ? 〜 ー 、??、 、 、????????? ??????っ???。???、??? ? ? 、 ? 、????、??????? 。
??? ?? ? 。????? 、 ??????? ????? っ 。
（10）
????????????、??????????????、??????? 。 ? ?????、??? ????? 。??? 、 ー ?????????。????? ? っ??。 ょっ 、 っ ー??? っ ???っ 。??? 。?? 、 、?ー??? ? 、?? 、 ??? （ ???）、??????? ?、 、 （??? ? っ 、 ???? 、 ）。????? 、 。?、? 、????? ー??ー ??。?????????????? 、 っ??? 、 ? 。?? ??? 、 ??? 、? 。??、 ? ? ???? 。
????????????????ー??ー????っ??????????。????????????????????? ? ? 、??っ 。 、 っ??、 ?、???。 ??、?ー ー 、??? ? っ 。??? っ 。 ー ー????? ? ? 、 っ??? ? ?? 。?????????、???? 。?? っ っ ? っ 。????? ?（ ?） 、 、??? 、??? っ 、 っ 。??? っ ? ? 、 っ 、??ー???? ?? ???っ 。 ? 、 ー??? ? っ 、???? 、 ? ょっ???? ?????っ?。
“1）
?????????????????????、?????????? 。 ー ー ???? ???、????????? ???? っ 。???、???????っ?（?????? ゃ ゃ ? 、 ???? 、 ）。??? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、???。 、???????? っ ????? 。?? 、 ???? 。 ???? 。???????? 、 ???? 。??っ?ょ???????????、????????????? ??? 。???、? ?? ー ー?? ? 。 、
?っ? ? 、???????








????????、????????「?????（?????????）」????????、????????????? ?? 。 ? っ???、 、??? ????? ??、????? ?????????? 。????? 「??? 、 、??? ???」 ?。??「 」?????（ ） 、?? 、 ? 、
?、????????、??、?????????。?? ? ?、 ? ???????? 。 、 ??????? 、??????????? 、?????????????????????????????????????????????????? 、?? （??? っ 、 ???っ?????。 っ ）。???? 、 。??? 、???。 っ 、??、 ? 、 っ 。??? 、
??????????????、????????????????? ? 、??。 、?、??? 、 ? 、??? ??? っ 。??? ? 、 っ??? ? っ 。?? ???、???? ???????、 ｝ ??????、???? 、 っ?? 。??? ?、? （ 、 ???? ） ? っ （??? ? 、 っ?????????? 、??? ????っ ?。? ）。????、 、???????? 、 ー 、????? 。??? 、??? 、 ???????? 。 ?? ? 、????? っ 。 ?、
??、??????????????????????ー????????、?????????????。??? ?????? っ 、 ョ???????? ? 。 ??ー???????、???? ? 、 、????? …、??? ? ?????、? ?????????っ 。 ?? 。????? ?、????、??? 。 、??? 、 ? ー 。 ??ー? （?? ?、 、 っ ）。??? ?っ 、 … ?っ??、??????????????、??????????? 、 。??、?? …。??? ? 。 ? 、
（14）
?????????。??????????、??、?????????? ? ? ??。 、 ??? ????????、? 、 。??? ?っ 、??? ? 、????? 。 ?、??????? ????????、? 、 っ 。??? 、 っ 。??? ? 、 、っ?。?、??????????????、?????????、 、 ょ????? 。??、 ??? 、??? 、 っ 、??? 、 ? 。?? ? 、???? 、??? 。??????????????。????????????
??? 、 、 、???????、???????? 。? ? ?
???、???????????????っ?。??????????????、???????????、??? ? 。?ヵ? 。??? ?????? ? 、??? 。??? 、 〜 。 ???? 、? 、???、 ????? ? ??、 ?????????? 、 、「?? ??? ?」?。??? ????、 ??? 、「?????」 。 ?? 『???? 、 っ 、?? 、??? 』 っ 。?????? 、 っ?、? 。?? ? ??、 、 。??? ? っ ?? 、
（15）
??????、?????????????????????? っ ー ?。??? ? 「??? ? っ 。??????? 」。 ? ?、???????「 ?????…、??っ??? 」 。??? 、 ?。??? ??? っ 、 、??? ??????っ ??? ? ?っ?。????????、??????????????????、 ??? ?? 。
? ??? ?? ? ? ??? ? 、 、???????? 。??? ??????? 、 ???、? ? ? 。??? 、?????、 ??????? 、? 。???ッ ?、?っ ? ??? ? 、 っ?? ?。??? ー 、?












??? ??? … ?
?㌔?????????????????????????????





???????????????????????、?????????、?????? っ 。 ??、??????????????、? ? ?????????????。 、 、 （ ）? 、????? っ 。?? 、????、 、?ュー??????????、?ー????? 、??????? 、 、???、? ????。 ?、 「
?」 （??? 、 」 。??? ???? ? 、 、??? 、
??。??、????????、?「??????」???????、?????? ? ? 。?、? ? ? ? ???????、 ????? ? ? 。??? っ ー?、? ? 、??、 ? 、 っ??? ? ? 、 、??、? ? 、??? 。 （????） 、?? ?? ?? （????40??????????????????????????
???。??? ???? ? 、??? （?? ?? ? ）??? 、 。
????、????????、????????ェ????????っ????、??????、???????????? 。??ー 、??? ? ? ? 、?? 。??? ????、 ? ? ????、???????????? ???? ???????? 、 、??? っ 。 、??? ?? 、 っ??。 「 」?? 、?????、 。「???????」?、??????????、?????
??? 、 ? 、 、?? 「? 」 。 、「???」 ? 、 っ?、? 。 ?、??? ???? 、 、っ????????。? ? ?
?。





????????ー? ?????????????????っ???、????????????????????????、????????っ?。??「? 」 っ 。?? 。 ? っ ャ???、? ー ー ォ ー????? ? 。 「 」??? っ 、???? っ 。 、??? ?っ? ???? ー 「 」 、?? 「 」 ??。 「 」 ????、 ???????????????。???????っ?「
??」??????「??????????」???????、 ?、 、 っ ? ??、????、??????、?ゃ????????っ ? っ?。 ． ? ? ? 、??? ? ? っ 。??? ? ? ? 、 、 、??? ? 、 、??? 。 、 ???。 、 、 、?? 、 ??????、 ?、 、??? ? 、 っ??。 ??? 「?」?? ? ??。?????、 、 ? ? ?
C20）
?、???????????っ?。??ー??????????????????????? ?「 」 ??????????????ー? 。 「 ? 、 」??? 。 っ 「???? ???」??? 。 ??? ? ?? ??? 。 ?? ???? 。 ー ッ ー 「??? 」 。????? ? ?、 っ? っ???ー?。???、 っ 、?、． 、?ゃ? 、 「?」 、??? ? 「 」 、?、? ? 、?? ? 。?「??? 、 っ ????????? 」 「
?????????」????????????。????????????「???」??????????? 。 ? ???。?????? 、 ???っ?、????? ?????。???、 ???? 、 ? ? ??????? ー ?っ?。?? 、????、? ?????? 「 」?? っ 。 「 」 。????、 ? 、 、??? ? ?。??? ? 「 」??っ 、 「 」??? 。 ?? 、 、?、? 、 っ???。 「 」??? ??、 「 」 ?? っ 。???????? ???????? ???? ?、????? ?? 、 、
（21）
?????、???????っ?「??」???っ?、???????? ? ? 。 、 ??? ? 、 ?「 ??」。「??????」「???????????」「??????
????」?? ? 。




?????????」???????????????、????????????????。 ???? 、 「 、 、??」 ??????。??? っ ?ォー????? 。 ????????、???? ???? 。 。??? っ ??、? ?? ??? 、 ー??? 、 。 、
（22）
????????????? ? 、??? 、 ?、 ??ァ??ー?ー???? ? 、???????????????。 、 ???????? ???????。????? ? 。?? 。?????、 、??? 。????????。????????????「??? ?
????????、?????????????????????「?????????????」?????。?????? ? っ 、??? 、 ? 。??? ー????ー ?っ 。 「ー? ?? ォー 」??、 、????っ 、 っ 。 ー??? ? ? っ??? 、 ー 。??? ー ー「?????????????? 、????????????? 。 っ????? 。 ゃ 、??? ?? 。 、????? 、??? 、 ャ ャ??ー っ ??? 」??っ?。 ー ー?? ? ?。
?????????、???????????、???????、????????????、????????????????????、???????、??????????????????????????????。????? 「? 」 「 ?。?????。 。?」。?? っ 「 、??? 」 、?。 「 、 、??? ?、 ォ?? 、 ゃ 、??? ??? 、 っ???、 ??、 ? ー 、??? ? 。??? 。 、??? ?? 。??? 、 、???? ?。??????? 。?? ?? 、??? ー ィ ー ー っ???? 。
（23）
?「??????」????? ???? ???? ????????????????????????????????????????? ???? ???
??????????????????? 。
「??????」??
??、????????????、???、??? ? ? ?????
『????????????
????? ??』「……???? ?? ?、 ?『????
????』 、「 ?」 ??? ?????? ??? 。??? っ??? 、 ? 、??? 。????。??????????? ????????????????????、?? ????????。???。 、 、 ???、 ???? 、 ．??? ??? 。……」??? （「 」 ）
（24）
??
????????ッ??ー????? ? ?? ? 「?? ?? ー」
?????
????、?『???????ー』???????????ッ??ー??????? ? ???????。?? 。 、??。?? っ ? ?「 ?」????????? 、???「 」? ? っ?。??? ? ? っ 。????? 、 。 、っ??????ー???????、???、? ? ?????? ? 、?? ? ?? ー????? 、 ? 。??? ? っ 、??? 。??? ょ ?っ?。? 、
???????、???????、?????????????????????、???????????????????????????????????。?????????? 、??? 。??? ??。 ? ?。??。?? ?????ィ。??????????。???? 。? 、 。??? 。??ェ ? ? ? ?? 、??? 。 「 」?? 。 っ っ??? ? っ ? 、??? 。「???????ー（????↓??﹈???）」??、?????
（25）
?、????????????????。????﹇???﹈（? ） ﹇?﹈?﹇ ﹈。??? ? 、 ???ー? ? ??。??? ???、?? 、 ? ???????ー ??? 。 ???? ?、 ??? 、??? ? 。 ????????????ー 。????? っ 、 ???? 、 ょっ ???? 。??? 、? っ っ??????、? 、 ???? 、?? ? 、??? ??? ??ょ?。 ?? 、 『 ー』?? ? ??。?? 、 ? ー ? 。???????? ?????。?? っ 、??。??? ?「 」 、???? ? ?? っ





???????????????????? ??、???? ??? 。 、 ?????っ ? 。???? ? っ 、 ???っ ? 。 、 、っ??っ?、???っ??? っ????っ?、??? ? 。?? ?? 。?ょ???、 ? 。??? ? っ ? 、?? ? 。 「 」????? ? 。 「?? 」 ? ?。 ? ???ょ?????????? ? ? 。????? ?? 、 ．??????? っ 、?? 、 ?
?。?????????????、?ゅ?ょ?? ?、????????? ????ょっ ゃ 。 ???? 、 、???????? 。 ? ?????????? 。 、 「 ョッ」?っ ??????。 ? ?。??? ??? 、 っ?、? ? っ 、?? ? 。???、? ?、 っ????、 ? 。 ?、??? 。??、 ? ゃ? 「っ?、????????」???????。??? ??? ? 、
????っ???、?????????、????????。???????ゃ??、?? 、 「 ?、 」 ???? 、 ゃ?」? 、??? ? 、 ??? 、 。??? ? 、?? 。? ?、 「???」? 。????? 、? 、 ー????っ?????、? ?????。??? ? 、「? ? ?」??。???。 ? ? 。?? ゃ 、????? 、「 ィッ?ュ っ 」「?ッ??っ?? 」??っ ? 。??、 ? ゃ?? ?? ? 、?「????」 、 。?、 ?「 ? 」 っ?? ?? ? っ 。
（27）
?????????????????????????????????????????????ょ????????。????、 、?? ?。????、????? ???っ ? ? 、「 ?ゃ、 。 ??? 」 ????、 。?、??? ? 。??? ??? ??? ?、?????? ????? ? 。 、 ー?、 ー ?? っ 。?? ??ー? っ 、 ー?? ? っ 。?? ? ???ー っ ょ???? っ 、 、???ー? っ 。????? ?? 、 ?? ?? ?っ???、?? ? 、?? ?。 。 、?? ?っ 、 、 「 っ??、 っ 」 。 、
?????????、?????????。??????????? 、??? ?。 、?? 、 ??????? ? 。????? 、 、 。????、??? ? っ ???、???、 。?? っ 。?? 、「? ー」 。??、 、 ??? 。? ?、 、????? ? ?っ ? 、???? ??、????。 、??。 、 ? 。????? っ?? 、 ?????? 。? 、?????っ 、?? 、 ょ っ?? 。 、??? 。 、?? 。? ー
?、???????????。
「????????????????」
????? ???? ???? ? 、??、 ????? 、 、?????っ?、???????っ?、???? 。????? 、 ???? 。?っ 、 、?? っ ?。??? っ 、?? っ 。????? 、 「 」????? 。 、 っ?? ? 。ー?ー 。?????、 「 」 、?っ??????????。????????、?? 、?? ? ??。?? ． 、??????? 、ょ? ．? 。「?????」?「?????」 、??
（28）
?????っ??、??????。???????、????????????????。??? ?? ??? ?、? ー 、? ? ?? っ 、?? ?? 。 ?、 ??ー??、??????っ っ ?、 ????? 。?? ? 、 、 っ?? ? 。 、 ???? 、??????? ?? ???っ 、 。????? ? 。?? ?、??? 、 ? ?っ??、?っ?ょ???????。????????? 、 「 ッ ー 」?っ??、? ? ? ???????? 、 「? 」 っ??。?? ? ????、 ? っ?。 ー っ 、 「 」
?????。??っ??、?「????」???? ??。??????? 、??? ??? 。?っ ょ?、 ?????っ??????? ???。???? 、 ??? ? 、 「 」っ???? ??? ???? ??。??? ??? ?? ??っ ょ?、 ???? ?????? ?。?? 、?? ? 。??? ???? ????? 。 ?、 、?? 、 。?? 、?? っ? 、?っ? 「 」?? ?、 。??? ??? 、 、 っ 、?????。 、?? 、 。?? ??、 、 ょ 、






???、?????????????????????????。??????????、 ? ???? ? ? ?っ?????????、????? ? ? 。??? 「 」?? 。??????????、????????????????。?????????っ?????、???????? ? 。「????????????。?????」?????
????? 。?? 。
「?????????????」
?ッ??ー???????、??????????。?? ???????、???? 。 ??、? ? ?。、「??、???? 」「??????? ??「?? 、 」
?ッ??ー??? 。
「??? 。 っ 、 。???
???? 」??? 、? ? 。 。?? 。
（30）
「????、???????」?ャ??????、??????????。「??っ 。 『 ????』???、?????????っ????」
????? ?。 、 ???、 っ っ ? 、 ???????? ? 。 「 、??? 」 っ?。???????、?????????。「???ッ ?ー 」 ?、 ??
??? 、 ? ?。??、???? 、 。?「? 」??????、????????? ?????? っ 。 ???っ? ???? 、 ?????? ? っ 、??。??? 、???? 。??? ?
????????????????????????????? 、 っ 。 「??? 」??。 「 ???、??? っ??? 」???? ? 。 ??、??????? 、 ? 。?????????????????? ?っ???????????? 、???????????
?????????????? 、?? 。 ー ???「?????????っ????? ?っ?」?? ??????? ???、???っ 。? 、???、? ??? っ ?? ???? っ ? 。???、 っ 、??? 。 ???? 。 、
（31）
??????????っ?????????????????? 。???、 、? 「 ??」??? 。??? ????、??????????????、?? ッ ー?。? 、 ? 。????、 、 ッ ー?? 。 ?、 っ 「 」 「 」??? ? ? 。??? ー?? 、??。
?????、?「??????。????????」???
?????。 ? 、 っ??。
（?????、????????????????。???
??? っ 。 、??? ? 。 「 『?』?『 ?』 っ 、 ッ ー??? ??」?? ? っ
????????????）。??「?? ??????、????????? 。 、 ゃっ? 」??「 ? 『 ??』??? っ 、??? ー 『 』 っ??? 。 、 」??「?? ? っ? っ???????、っ????」??「『?ー 』 ?。????????っ ? 、 ??? 」??「 ? 、 ???? 」??「 っ 、????? 。 ? 」??「 ? 、 っ ? ????「『? 』 ? っ 」?? ? 」??「 、 、 っ?? 」??「 ? 、 ???? ? ? 。 ー 、??? ゃ 」??「 ー ゃ 。
（32）
????、????????」??「?ー????????、?????。?????????? っ 。?????ょ???????、 ? 」??「 、? ? ー っ ???? ??? ?。????、 っ????????? ゃ ? 。 、 ?????」??「 ?? ゃ 、 。??? ??? ? ? 」??「 っ??? ? ?? 」??「 、 」??「 っ 、 ??っ 、?? ? ゃ 」??「 っ? 、 ッ ー????。 」?? 「………」??「?? ? 。??? 」??「? 、?? 」
????????????、????????????、????????????っ????????。???、???? 。 ー 、??? 。 、??? っ っ ? 。 ???? ?っ 、 ??? 。???、 。???、 っ 。?、? ? 。 、??? っ っ??。 ???っ 。??? 、??? ? っ?? ? 、???、? ? 。??? 、 「 ? っ 」?? 。??? 、??。 ?? っ 「?? ? 」 （ ）
（33）
?????、???????????、????????????。??????、????????????????す??? 『 ? 』 っ 、???? ??、???っ??? ????。?ー??ー???? ?? 。 ? 、 「 ー ?」??「 」 っ??? 、 っ?。? 、 ?、 ???? 、??? っ 。??? ? （ ）??? 、? っ 「 」??っ 。 、?、? ょ??? （ ）?? ? 「 ッ ー 、?」 ??? 。 「 、 っ ゃ?。? 、 ー 『 』 っ??? ? 」 。 、 ッ ー??っ ????? ? 。 、 。??? っ
??ゃ??????????????????（????）???????、?? っ ??。 、 ? ?? 。??? 、 ??、????? 。「??????、??????????っ????。???







?????????、? ?????????????????。????、?「????????? ??」??? ?????????、??? ?（ ? ?〜?） ? ? ? ?、 ?????、 ? ??????? ?????っ
?? （ ） 、??（ ? ）??? 、 。?? 、 ? ? 、
?????????????????????? ?? ?? （?? ?? ??? ）?? ? 、 ?????? ? ??、 、 ????「 」 ? ? ? ー っ????? ? 、?? 。
2
????????
?????、 ???? ? ? ???????? 。 ? ?? （??? ） 、 ???っ 。??? ?、??? （ 、
（35）
?????????????????）、?????????????????????????????????（???? ? 、???、 ） っ 。??? ????????（?????????? ????? ）、 、??? っ?? 、?????????????? 、 、 、?、???、??。??? ? 、??、???。??? 、 、??? ? 、 、??? ?? 、?? ? 。???、 、??? 、 ?、 ????????? ? ????? っ 、??? っ 、
（???????）?、?????????っ?、????????????、?????????????????????? 、 ? 。
5
?????????
????? 、????「?????????」?????っ??、? っ 、??? ?っ （ ? ??っ??）。??? 、? ? っ?、?ょっ っ 「 」 、?? ?? 、 ）??? ? っ 。 （???「 ? ? 」 、 ???? 、?? っ 、??? 、 ? っ 、??? 」??? ?っ 、?、? ??? ? 。???、 、 、?? ???? ? 、??? ??っ 。 ??








???????????????っ??、???????????????????????????????????っ?。?????、 、 、? ????、 、 、?????????????? 。????? ??????????、???? 、 、 ー ???? ー 。 、 、?「? 」 「 」 、?????? ? （?）? 、 、?? っ 。?? 、 「 」 ー 、??? 、?? 。 、 、（???????）??ー????????、 ? ???? ? ? 。?????? 、 ? 、 、?????? ? 。 ??
?、
（37）
????????????????????????????? （????????? ）??? 、 （ ）?? 、?（? 、 、?? ? ?）??っ 、 、??? ー 、??（ ）??? ? ? 、? ??????? 、?（? 、 、 っ?? ? ）??っ 、 ?（ ） ??? 。??? 、??????、 ?????っ?? ????? ??、 ?? 、?????、 ???っ?? ?????? 。
5
???????
?????っ???????、?????????、?「????????????っ???」????????。?? 、 ?「 」 ?????、 、 ? ???? （ 、 ? 、?? っ ）。??? 、 っ? 、??? 、 。???、 ??????? 。?? 、 「 ????」 、??? ょ?? 。??? （ ）、?????）。???? 」??????????。 ?、???? 、「 …」 、????? 、 ?
（38）
????（?????????）?????、????????????????????（???、???????、????っ?????????? ?）。??っ 、 っ ??? 、 、????? 。??? 、 、?? ? 、 、?????????????????????。 ? ォ ャー?ー 「?っ ?? ー?」?????? 。 ォー??????????????? ????、?? ?謙帆????????????
????????」??っ?? っ 。
?????
???????????????????、????っ?、??????????????????。???、 、 っ??????? 。??? 、 っ っ??? 、 、 ?????? 、 ??????、?????? 。








??????????????、??????? 。 ??? ? 、 「??? ??? ?? ??」????、????? 、?? 、 ? ????????? 。「???????????『??????ー?ュ』。? ??? ??っ???、 ? 」?。??????






????????????????????、???????? ??。??? 、 っ??? ? ????? ッ ッ。???????????????、???????? ???? っ 。 、????? ? ??、? ? ?????? 、 っ?っ? っ??? っ 。 ?
??????（?????????????）
??????、??????????、???????????????????????っ?。????????????? 、 ?、 ?、??????っ っ 。??? 、 「 」 ー ッ??? 。 、? ???? 、 っ??? ?、 ???????????、?? ???? っ 。
（　40）
?????????、???????????っ???っ???????。???、????「??、?????????? ? 」「 、 ?????『 っ ??』 ? 」 ??????? 。??? 、 ?? ?? ???。? 。「?」???? ? ? ???????っ?。????? ?? ???、?「 」???? っ 、 ???? 。 ???? ?。? ? ? ??? 。??? 、 ????? 、 、??? ???っ 。 ??? ? 、 ?????? ? 、?? 。??? 、 「 」 「 」??。
??????????????「????????????」???????。 ????????????????????? 。 「 」??? 、 、 ??、 っ 。 、??? 、 、??。? 、 、??? ?? 、?? ? っ （ 「（ ）??? ? 、? 」）。 、??? 、?? っ 。?????? っ????? ??。? 「?」? ????っ?（??「?、 、 ? 『??? 』 、 、 、?? ? 」）。「 」 ッ?ッ? ????? ??? 、「 」 ???? 」 、????? ??? ? っ 、? 。 「 」
（41）
??????????????????????っ???。??、 ???、?????????????????????? ??? ?。「??」??????????????っ???、????
??? っ 、????? ? っ??????????? 。「?」?「?」??っ? 「 っ?」? 、 「 」 ?????っ? 、 っ??????? っ 。 「 」??? ???? 。 ?????? ? 、 「 」?? 。??? 、 「 」??? ? 。???、 ? っ??? 、 ? 。 ???????っ 、 っ??? ? ??、
?、?????????。????、?????? ?????????????、???????????????????????「???????? 」 、 っ ???????っ 、 っ???。 っ??? 。 ? 、 ?????????? っ 。??? 「 」 ?? ? っ 、????? ? 。????? 「 」 ? 、「?」????? 「?」?、 ????????、???「?」??????? 、 。 ?「?」? ? っ? ? ? 「??? ? 、 」、????ゃ っ 。??????????? 、??? 、 ???? ? 。 「 」????? 。?????? 、 。
（42）
??、?????、??????????????????????????????????????。???????、? ??????????? ? 、 ???? 。? ???、?????? 。 、 「 」?? 「 」? 、 ? 、 「 」??? 、????????????? ?????????っ ? 、 っ 、 ??。 「?」?? っ 「 」?、? 「 」?? ? ??。??? 、 ?? っ??? 、?、 。?、???〜?????????????????????
????、?????「?」? ??? 、??? ???? ? ? ? ???? っ
??????????????????????????????????????? ?????? 、????? ? ???????? ??????????、??? ? 『 』?????。??? 、 「 」?????、 。??、 ? 。??? ? 。??? ????? 、 、
（43）
??、????????、????????????っ?。???、?????????、??????、????????? ? 、 ???? ? ???、??っ ? っ?。? 「 」 、???? 、??? ?、??っ 。「?????『?』????????????、?????
???? ??、 『 』????『 』? 、 『 』??? ? 」 「??? ? 。??? 」????? 」「 ?」??っ 、「??? 。 ???? ?? 、 っ? 。?? っ ? 」 。 ?「?? ? ?????????」「?? ???????? 、????。 」
?っ??????っ?。???、?「?????????????????? ?。? ? ? ???????、 ? 、 ? ????????? 」 っ 。??? ?? ? ??。? 、 ? 「 」 、????? 、 ? っ 。??? ? ? ?????、 「 」 「 」 「 っ??? 」「 」??? っ 。??? ???、 「 ?? 。 、 っ??? 、 っ 、??? っ 。?? っ ? ???? ???? 、 ? 」 っ 。??? 「 っ???? ? っ 、 」?? 。????「?」 「 」 ? ? ???っ ???、
（44）
???????????? ?「?」 ???、????????っ?。? ??? ??? ? ? ? ? ???? ?????、? 、 ? っ 。???、 「 ? ?、 ??『?』????? 」「『 』 『 』???????っ?????っ???????っ?????」??っ?。??? ? ? ? ??? っ 。 。??? ???? 、 。??ょ 。??? ???? 、「 」??っ??? ? ????? 。 ?? 、??? 、 「 」? っ? っ っ?? 。????? っ 。?????? 、 。 、 っ
???（????????〜）。????????????????????、???????????????????、? ? ????っ? ?。 ??、??、?? っ 、??? ?っ っ??? ? ???? ? ???? 。??? っ 、? ? っ 。?? っ ょ 。??????。 、???。 、? ? 。??? っ 、??? ゃ 。 、??? っ????っ? ? ?? 。??? ??? 、 っ 。???
（45）
???????????????? ?????????????????。? 。??? 、 ????? 、??? 。 、???????? 。 ? 、 ??????????? ?。???? 、???、?????? 。???っ???????っ??? ょ ?。??? ?????? ?。?????? ? ???、 。 ??? ? ょ 。?? ?????? 。 っ?? っ ょ?。 ?????? 。 、?? ?? ?。???
?っ????ょ???「????」?????????????? ょ ? 「?」????、? ょ???? ? ???? ? 、 ???????? ?、 ??????? 。 、「 」??っ 、 ょ 。??? 、 ? 、??? ? 「 」 ? 。????? っ ょ ?。??? ???、 、 ?、?、? ?っ 、??? 、 。??、 ?っ ?、???? ? 。? ? ……。???????。 「 」 「 」??? ? 、?? ? 。
（46）
???????????????????????????????? ??????????????? っ 。 っ っ 、??? ゃ ???? 。 っ?? ょ?。????? ??? っ ょ 。?????? 、??? ?? 、 ???、 、 ょ 。?? ? ?。????? 。 「 」． 。?、? ? ? ? 。 ???? ょ 。??? ??? 、 「 」 っ 「 」?? ? 。 、「 」?、? 、?? 。 「 」
????????????っ???????。?? 。
??????









????????????????????????? ????? ????????????? ?? ??? ?? ?? ?????? ? ュー??? ???? 、 、 、 、?、 、 、 。「??????????????????????????
?っ?????ゃ???っ????????????????????っ?????????????…」（?????）??? ? っ ? ?。???? 。「 」 ?????????。 、 ? 、 ???? 。?? ? ? ?? ? 、 、 、??? 。 ? 。??? 、 っ??? ???。 、 、??? 。??? 、 、??? っ 「 」 。?? ??????? 。??、 。 ??? ? 。?? ? 、 、 、???? 、 ー ー 。?????? ? ー 。??? 、 っ?、? 、
（48）








??? ??」??? ??? ァ 、?? ー ュ ッ 。??? ????「 」 、「??? 」 。??? ? っ 「 」????????「? 」 ? 、??? 。 ??? 。????? ?、??「 ?」、「 」、「 ．??」 っ 。?? ?。 、 、??? ? 、 、??? 、?? 、 ?????? 。? ? ?? ? 、?、 ? 、 、
（49）
?????????????????????。?????????、??????????????????ー?????? 。 ?、??? 、??? っ??? 。?。「????????????????????????????????? 」 ? 。 っ??? ???? ???、 ???? 。
????? 、???????? 。??? ???? 、 っ??? 。? ???? 。 ???? 。 。??? 、 。??? 。
??????????、?????????????。??????????????、????????????????? 、 ー ー ? 。 っ??? 、 。 ? 、?? 。??? ?? ー ? 。?? 、 。??? っ? 、?、? 。? ォ ー 。??? ? ー ー ァ????????、???????????????。???????? ? っ 、???????? ????? 、 。???ョ ー ? ャ?? 、 。「 」??? 。「 ????ィ??。 ? ????、? ??? 「 、 ? 」「?? ? っ 」 「 ッ










??????????????「???? 」? ????????っ?。??????????? ?? ?????、? ? ? ッ 。???、 、「?????」?????っ?。???? ?、???????? ? 、 「 ?」?? 。??? 、?? 、??? 、 、???? ? ???? 、「 ?」????? ?? ?。 っ?「??」（? ）、「 ?????」?「 （ ）? 、
??????????、??、??、?????、??????????。????????????????、?????? ? っ 。 「 」 「?」? っ 、「??」?????????????。???????????? ? っ 、 ? ? ?????? ?っ 、?? 。??? 、 。?、? ? 、????? ??、???????????。?????????? ? ? っ っ?、 っ ???? ?っ 。 、??? ? っ 。??? ? ??、 、??? っ??っ 。??? ?、??、?????? 、? ??、 ??、? 。 っ???? ? 。
年???????
????????「???????
?????????（??〜??????????）?????『?????』???????、???????? ? （ ）??? 。?????、???????、????????? 『 』（ 〜 ?） ?、??? 、 ???? 、 、??? 『 』???。 、 、 、??? 、 、 。??? 、?????? 『 』 、?「? 」 、 。???、 （??? ? 、 ）、??? ）??? 、 。??? 、??? 「 」 「?? 」 、 、
???????????????????????｝?????
???????




?????????????????? ?? ??、?「???????? 」 ?????????、??? 、???、?っ? 、??? ?っ ???、 ??? ?? ?。??? ?、 ?、 ??? 。??? 、 ???? 、?、 「 ?? っ 、?? ? ? 」?? ? 、 。??? 、 ???? ????
??????。???、???、??????、??????????????????????っ?、??????????????????????? ? 。??? ー ー? 「 ー ? ? ー」?? 、 （ ）、??）、???（ ）、＝? ? ?? ???????「 ?（ ??。? 、 「 」 ??? ?、??????? （ ）、 （ ）?????? 、 ??? ????。?? 、 「?、? 、???? ??っ 。??? 、「???????」? ?????、? 、??? ? ?。 「 ? 」????? 、 、 ー っ?? っ? 。???、?「 」 、?? 。 「
（54）
?????」?、????????????????????、?? 、「 ?」 「 」 っ 。??? ー? ???、?「??」? 、 ? ? っ???っ?。??? ??????? 、????っ?、?????????? 、?? ? ? ????????? ? ? っ 。 、?? ッ ? 、 ? 「 ? 」 ???? っ 、?? 、 「 」 、 ッ ??????? っ っ 。 「 」??? 、 ? 。?? 「 」 ー 、??っ 、 っ?? ? 、 「 」????? ? 、 「??? 」?????????っ?。??? ?? っ?? 、 、「??? 」??? 、?っ 。??? ?? ? 、?
???????、?「???」????、????ー????????、??????????????????。??、?? ? 、「?ェ????????????????」??????????、??? ?「????????? 」、????ー ??「? ? 」、 、「 ?????????」??、 ? ? 。 ?、 『
??? 』 『?? ? 』??、 ? 、 「??」?「 ???」 ?????「?」? 。??、? ? ???? 、???ェ? ー ェ???????? ? 、 、 、
??????????????????????????





????????。???????????。 、 「 ?、?? 」 ?????????。??? 。 ? ? 、?? ? ? ???? っ 。?? ?? ょっ???? 、??。「??、????。??、????????????? 」
?? 、 っ???? ???。????? ? 、???っ? 。
???????
??????っ????????????????????? 、 っ ??。 、 ? 。「?ゃ??????????????。??
?????、 」
「?????????????????????? ?? 。 、
?」???????ょっ? 、?? 。
「????????? 」「??????? 、??。?? 」「??。?? 」「??。?? ょ ?。
????????????????っ????? 。 ??? 」「??????????。????」
??? ?????????っ???????? 、?????????????? っ ??。 、????? 。?? 、 。?っ ??? っ??。???っ 。 「 」????っ 、 「??? 」???????????? 、?? 、 、 「??????? 、? っ 」???? 。???? ? 。 ??? 、? ょ? 。 、???っ?、 ?。?? ?っ?? 、 ? っ??? 。?。 ゃ??、 ?? ?? ???? ??、? ??
（56）
???????????????????? 、?? ?????。????????????? 。 っ?? ?、??。 ?? 。??? ? 、?、?? ?。 ッ??、 ? ? ? ???????、 っ 。 、?? ? 。 ? 、 ． ???、 っ 、??? っ??? ? っ 。?? ? ? ????．??? ー っ? ? ?? ???? ?? 、???? ? ??。?????っ 。 ャッ ャッ?? 、?「 ッ、 」?? ?? 、??、 ? ? ??っ 。?? ?? ?、??? ? 、
??????????????????。???????????。?????????．? 、?????? ???? っ 。 、????? ?。 、 っっ?? ?? ??? っ????、?? ?? 。?? ? 。??? 」?? 。 ????? ??????? ?。「 」 、「 ????」 、 ?? 「 」。「????」????????っ?、 、
??? ? ? ょ??。 ? 、 ???? ??っ? 。??、 っ?? 、 ??? ? 、 ? ??。??、??? ? ???????? ? 、






??????????っ?、?????????????????????。??????? 、 ???? ? ??っ ……。?? 、 ? っ ???っ ????? ? ??????? ? 。??? 、?、 っ?? ?? 。?、 ? ?????? 、 ? 、「 」????? ??? ??????????? ????。 、 っ????。??? ??? ????? ??? ??? っ 、?? ?っ ? 、 ? ???? 。
????????、????????、????????????????、??????っ ょ 。??? 、????????????、????????? ? ? 。??? 、?? 、? ? っ 、?? ? 。??? っ 。?? 、?っ???っ 、 。?? ???。 ?、 ???? ?、?? ? 。 ?っ???????????????。???????? ゃ ッ 、?????、 、??? ?? っ 、
（58）
?????。??、?????????????、???? ? ?????? ? 、?? 、? ????????? 。??????、 ??、 っ????????。???????????
??????? ?。
．???????「?????????ゃ」



















????ー??、?ョー????????、?????????? 。」（『 ?? 』?。??）??? 、 ? ー 「 ???? ? ? ?? 」 、 ョ?っ??、????? ?? ー っ??? 。 、 、???、 ??。「 ???? 」 ?? 、?????? ー ョ 、
??っ???????、???。????????????、????????????????＝ ｝ ??? ー ?????。 ? ョ ???? ?? ??。????????ー???っ??ョ???????????
?ー? ? ョー ? ???????。? ? ? ????? 。?、??? ? 〞 ???????、? っ ょっ っ 。??っ 、 ッ?ー ? 」??? ァ ー ッ??ッ ー ? 、?、 、??。 ?? ? ? 、 「 ィー?? ? 、 『 ッ ッ 』 『 ッ ッ 』 、????? ? ? 、?? 、??? 、 」。??? 、?? ?? ??? っ??っ?? 、 。??? ?、?「?ョー? 」??、 、 「 ョ っ?ィ? ? 」
（60）
????????????????ョー??、????っ?、???????????????? っ 。 ?、?????、?????? 、 ッ ー ? 、 ???? ?? 。???? ? ?ョー ? ? っ 、「???? ???ゃ????? っ ?、?????ッ ー 」 ー?『 ?? 』?? ???? ?? 、 ? 『?』。 ? 、 ? ?????????、 ??? ー?、??? ー っ 、??? ? 、 （ ー??? ? ョー ） 、??? っ 、 。『? ー ?? ? 』 ???。?????、 ゃ????、 。 、????? 、 「 ー?」??? ? 、 っ?? 。 っ
???ー???、??????、?「??、????????、????? 」? ?。?? ? っ 、????? 、 ? ? 。??? ?? 。 、ョー??? ??? ???? ? ?。??? ??? 、?????? ?? ???????? 。??? ??????? ?? ???????? ? っ??? ?、???? っ 、?? ?? っ ? 。??? ?? 、?「??? ????? 」???ー? 、 ?? 。???、? ー 。??? ? 、 ?? 、??? 、 ー ー ー??。?? 、 「 」???、 ?。??? （ ）?ー???っ?、????? ? ???「 っ?? ? 、? っ ー ー 」。????? ?ー 」 。
（61）
????????????????????。????? 、?? ????????? 「 」 ?ー ? 「?」? 。 ????? ー?、? ? 。?? 「 」 「 ??」 「 ????? ? 。????? ?、? 。 っ?、 、 ???っ 、??? ?????? ? ???。???ー ? ? 、 ? ??????。????? ? 、 ? っ ー?? 。 「 、〔???? ?ー っ ? 〕」??? ? 。?? 「 」???? 、 ?? 、??? 。 っ ? ?? ? 、???? っ ?? っ??っ?? ???? （ ） 、???? ?





???、??????????????????????。??、????????????? ?。 、??? 「 」??? 。 、 「?? 」 、 「 ? 」 ???????? ?? 。 ? ? 「?? 」 、 、?? ??。?? ??っ 、 「 」?、「 、 」「??? ? っ?? 。 「?っ? ? 、??? ? ???? ?????……。?? ?? 、 、??? 、??? ? 。 、 「?? ? ? 、




????????????????「?????????????? ????、???????。????????????。?「?」??????っ?? 、 ? 。???、? 『 、 、?? 』 、?? ? ? 。?? ? 、 ? っ 。?? 、? 、????っ?。?????
??????。???????????????????、??????????????? 。 ??? ? 、 ? 、?? ??? 、 ?、?????? ??????? ? っ?? 「 」?? ? 、 。??? ? ?「?????????????? ?????? 。 、??????????????????????????????????、「??ッ??? っ 。????? 、 ? っ 。?? ? 「??、?? 」??。 ? 、「 」 「 ? 」?? ? ? 」?」 ? ?? 。 「 っ?、 ???? ?? 。 ?、 ????。? 「?」??（ 、 っ 、?? ? っ? ?
???????）。?? ???????、??????? ?????、??? ? ? ?
「『?』????????????。????????っ ?。????? 、
?? ? ???? 」 っ 。???、?? 、 ?????? ? ??、? （ ） 、?? ? ??。?」 ?? っ 、 ．」?、 「?」 っ?? ? 。??? ?っ （ ）。???っ? ???、 ? ????????????「?っ?????????」 、 ッ ????????。??? 、?? 。?「??????っ ??? っ っ
（64）
???????????????ョ???ー? ー ョ ???…?????????????????? ??? ??っ …?? ??? ? っ …?? ??っ ??? ????????? 」「?」 、
??????????????????????、 「 ?????、 ???? 。?? ? っ 、 ッ????? 、???????????????? 。「 」?? 「 」 、?? ?? 。 、??「 」 ? 。??」? ．?? 「?『 ? ?』。 ?? ??? ?? 、 、
???????、??????、??????、 ? 」 ? っ??? 、 ? ????? 。??? ? ? 、?? ?? ??、? 、?????????????????っ???。??、?? ? ? 。 「 ?????」?、?? ? 、????? ?っ? ? ???? 、? ???? 、 ? 。 、?? 、 っ 。?? ?? 、「 」 ? ????????? 。 「 ?????『?っ 。? ??? 「??? ? ? ??? ? 『 』??? 「 」 ????? 。?????










???????????ー??????????????????????????? ? 、???? ? 。。??????????????〜??
????????????? ? ???
。?? （ ） ?
????????????? ???? っ ょ?? 。。???????? ???
??????????? ?
。??
????? ー?? ?? ?ー???ー
?????????? ???
????ー
??ィ?? ッ ?ー?????? ?
??????????????
??? 、 ??????????????ょ??。???????、? 。。?????????????〜??
????? ??? ?? ??
。?? ? ????????? ?
?????????????????
??? っ????? ?、???? ??? ? 。。??????????????〜???
???????????????? ?
。?? ?
???? ?（…）?????????????ー??? ー?? ? ?? ???
?????????????????????????ッ?????????
「???????????」






?????「??????」??????? ??? 、????? ????????? ? っ?? ? 、?? 「?? ? ? ??? ? っ…… ?……?????、 ?っ???? ?、? 、????????? ? っ?? ??? っ?? …
??????
コ．?????????、????????、????????、????????????、???? ? 、 ? ? 、「? ????」????? 。
??????、??????????????、??????????????、?????????、 ?? ??????? ???、 。
「??????????????「?」 。
…???? 、?? 、 ?。 。…?????? ?…　
?????? ? ?? ?? ??? ???????????????
…???…?? 、 っ 。…??…? ??? ?…?、 、 っ…?? ? ??? っ 。
≦駕












??、 、?????????? ??? ? ???? ??? ??? ??? ??? ?
例月号80P　500円
〈?????〉???、? ?????????、??、???? ??、????????．???? ??????ッ?????? ??
?〈??〉????????（???????）?〈 ? 〉
．? ? ???????〈??、 ? ， ????? ? ? ???? ?? ??? 。?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? 。?〈 ? 〉?? ???? ???ー??? ??? ．????? ????? ー?ー ?? …?〈??〉?? ???? 「 」 ．．???? ? ?????????????
〈???〉???????????（???）??????、 っ?????? ? 、 ????、?? ????。??????????（????????）????? 、????? ???? ???
????? （ ? ）??っ?? っ 、 ?? ?っ?。??、 ?
????? っ 。????? ? 。「 、??????? ? ??? ……」。 ?? ????????っ 、 ??っ （ ???? ???????? ?? ??????? ???? 、「?? ?? ? 」 、













?〈??〉?????（??????〈 ? 〉?? ヶ ? ? ???? ? ? ??????? ??? ???〈? ? ?〉?? ??? ??????? ??? ? …??? …? ? ? …。????????????????????? ?? ? …? 、??? ? ．?? ????????…???? …?? ?〈 ?〉? ? ? …??? …?? …? ? …? 、? ? …?? 「 」? …? 「 」
?????? ????????????????????っ?????????????????????、????? 。…????、 。??? ?っ ?。????????、 ? 。????? ??。???（?????、??????、? ?、??（??? ） ? ???、
?「?????、 、
?」?? ? ー??? 、 、
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例丹号　96P　530円
増刊号　112P　700円
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例月号　88P　567円
増刊号　104P　721円
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w・バックナンバー（在庫があります。ご注文は、最寄りの書店「地方小扱いまたは、料金をおそえの上、振替で直接ウイ書房へ」）
91／6　心からからだへ（￥580）
91／7　生と死を授業で（￥580）
91／8．9ひとと生殖（￥580）
9！／10　買売春の構図（￥580）
91／11アジアの中の私たち（￥580）
91／12　地球再生へ向けて（￥580）
91／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥700）
91／1　揺らぐ家庭（￥580）
90／10地域をよみがえらせる（￥567）
90／11高齢化会社がやってくる（￥567）
90／12マス・メディアは何処へ（￥567）
90／冬増刊号　出会いは歴史をつくる（￥721）
91／1　性役割の固定化は揺らいだか（￥567）
91／2．3新しい家庭科を創る（￥567）
91／4　「教師」という仮面を脱ぐ（￥580）
91／5　少年・少女の現在（￥580）
発行所／（有）ウイ書房
〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
費・FAXO3（3326）1380郵便振替東京6－59867
第一勧業銀行　調布仙川支店　普預1075292
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
新しい家庭科一一Wt／
VoL10　No．12　1992年1月20日発行
定価580円（本体563円＋税17円〉送料共
年間購読料・定価7200円
編集兼発行人／半田たつ子
?????、，???轟
??????????
??㌔
? ?? ㌦
?????．?、、??
?????
　㎝類諮醗艦?子澄下請も?台??
?????教●
???????
????????????? ↓ ?????
???????
?????????????????
室のミニ舞 から　治 澄子
　一こぼれ話20－
　　　　　　　　　　　1350円　〒260円
●若いいのちの像　　　児王澄子
　一私のカウンセリング入門一
　　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●子ともって不思議　　長谷川孝
　一学ふことは生きること一
　　　　　　　　　　　1339円　〒260円
　もしカしたらちいさなしゅくはユ　トピア
●私塾霞国語教室風景
　　　　　　　　　　　　武田秀夫
　　　　　　　　　　　1751円　〒260円
●人間って不思議　　　＋田たつ子
　一一つの視角一
　　　　　　　　　　　1545円　〒310円
●木犀の匂う朝に　　＋田たつ子
　　　　　　　　　　　1800円　〒260円
こ圧文は最寄りの書店に（地
方小躍）。直接お申込みの場合
は送料をお添λの上、振替て
ウイ書房
●子ども発、大人へ
　一いま生まれる新しい関係一
　　　　　「学習の王人公」＆小沢牧子
　　　　　　　　　　1339円　〒260円
●らくだか翔んだ　　干井雷大
　一教育の常識の非常識一
　　　　　　　　　　1236円　〒260円
〈羽生槙子詩集〉
●木、鳥、娘たちとわたし
　　　　　　　　　　1030円　〒260円
●絵　III
　　　　　　　　　　1030円　〒260円
●夢運び屋
　　　　　　　　　　1545円　〒260円
●花・野菜詩集
　　　　　　　　　　1648円　〒260円
　　東京都調布市西つつしヶ丘2の25の14
　　電話3326－1380　振替東京659867
